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Edited by P. WrightDue to a typesetting error, the authors regret that an error appeared on the above-referenced article.
On page 1498, the equations in the text of the article 4 lines after Eq. (4), there is a serious error. The line
should read:
Pn
0 ¼ n 1þ αð Þn−1 þ Lc 1þ cαð Þn−1
h i
The prime is missing on the Pn and the “n” should be outside the brackets.0022-2836 © 2013 Elsevier Ltd. J. Mol. Biol. (2013) 425, 3024Open access under CC BY-NC-ND license.
